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図書館ガイダンス
文献検索のための情報検索ガイド
2009年4月15日（水）16:10-17:40
附属図書館（医学分館） 松田 綾
medinfo@lb.nagasaki-u.ac.jp
I. 図書館ホームページ
II.文献検索のプロセス
1.主題の設定
2.文献の調査
（PubMed, 医学中央雑誌）
3.文献の入手
III. その他のサイト・データベース紹介
IV.参考文献の見方、書き方
演習問題
本日の予定
I. 図書館ホームページ 医学分館ホームページ
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1. 何について調べるのか?（明確化）
2. 最適な言葉で表現（キーワード）
事象名、人名、誌名 …
キーワードの選択が重要（×漠然 ×特殊）
3. 検索範囲
どこまで遡るか、言語、抄録・・・
データベースの選択（収録範囲）
II. 文献検索のプロセス
1 主題の設定
1. 文献情報データベース
→組織的、網羅的な調査が可能
Medline: 医学分野最大のDB
医学中央雑誌： 国内医学文献のDB
2. 文献の確定
抄録等により要/不要を選別
論題、著者
掲載箇所 ［誌（書）名、巻・号、頁、出版年］
2 文献の調査
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例： 「放射線治療終了後に生じる副作用」につい
て調べる。
1. 医学中央雑誌 (国内文献）
「放射線治療」+「晩期障害」
2. PubMed： Free Medline (海外文献）
“radiation therapy”+”late effects”
2.1 文献情報データベース
検索キーワードについて
キーワードを限定してしまうと、ヒット数が一気に減少。
別のキーワードを設定してみる。別の言葉で表現。
自動マッピング機能が働く。放射線治療 or 放射線療法
一般的な言葉だと、ヒット数が膨大に。専門用語で絞り込むことも必要。
またノイズ＝必要としていない文献（例：放射線治療中の副作用）まで検索。
※複数のキーワードがある場合は、スペースで区切って入力（=and検索）
医学中央雑誌（検索対象年を指定） 医中誌 検索画面：Basic Mode
医中誌 検索結果（一覧表示）
検索結果にどちらかの
のアイコンが表示され
ている時はPDF版のフ
ルテキストが入手可能。
※文献整理番号（青）
をクリックすると
詳細画面が開きます
このアイコンの場合は
フルテキストが登録し
たFAXへ送付されます。
医中誌 詳細画面（書誌情報の見方）
雑誌名 ISSN   巻（号） ページ 出版年月
この雑誌「小児科
診療」を長崎大学
で所蔵しているか
を自動的に検索
クリックすると
本文が開きます
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医中誌 書誌確認画面（論文の特定）
雑誌名
ISSN
発行年
巻号頁
著者名
主題....
わかっている
情報を入力
して検索する。
PubMed 検索画面
PubMed 検索結果一覧 検索結果にこの表示がある時には、
ジャーナルのサイトで本文が無料で
入手できます。
PubMed 詳細画面
このアイコンがあれば
本文が利用可能
論題
著者
書誌情報
出版社のサイト
ジャーナルのサイト
PDFまたはFULL TEXT PDF
といった記述を見つけて、そこを
クリックすると本文が開きます。
出版社のサイトとジャーナル
のサイトのどちらを利用して
も構いません。入り口が違う
だけで、中身は同じです。
略誌名 と ISSN
略誌名を左クリック 完全な雑誌
タイトル
Int J Radiat Oncol Biol Phys.
は略誌名。何の略?
完全な雑誌タイトルは?
雑誌名 出版年月 巻（号） ページ
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Limits：検索項目の絞り込み
Preview：キーワードの検索結果件数を表示
History：検索履歴の表示
Single Citation Matcher：年・巻・頁から論文
を特定(論題名、著者名が不明でも検索が可能)
Journal Database（誌名検索）
BioMail アラート
PubMed：いろいろな機能
Limits 
Single Citation Matcher
Journal （誌名）, Date（発行年）
Volume（巻）, Issue（号）
First page（論文の最初のページ）
Title words（タイトル中の単語）
1. 学内所蔵(OPAC)
2. 電子ジャーナル
・メディカルオンライン
・CiNii *Free Journal
3. 他機関への複写依頼(ILL)
※Full Text が無料公開されているものもあります。
Google などの検索エンジンを活用してください。
3.文献の入手
1. Online Public Access Catalog
2. 学内所蔵調査: 所在情報から入手へ
3. 図書と雑誌
4. 文献情報：掲載箇所の確認
［誌（書）名、巻・号、出版年、頁］
5. 目録情報
[誌（書）名、巻・号、出版年］ ＋ ［所在］
3.1 OPAC(オーパック）
OPAC検索画面（簡易検索）
International journal of radiation* アスタリスク
単語の後につけて検索→前方一致検索
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OPAC 検索結果(一覧）
タイトルをクリックすると所蔵情報などの詳細画面が開きます。
OPAC 詳細表示
所在 医学分館
医学共同図書室 → 病院10階図書室
医学放射線医学研究室 → 放射線科
所蔵巻号 48-103,112-115＋
→ 104から111は未所蔵。116以降も継続受入中。
図書 請求記号 490.7||2003
分類番号順に棚に並んでいます。490.7の棚。
所在情報の見方
いつでも、どこでも24時間。図書館に行かなくても
よい
冊子体より早い
[ Epub ahead of print / Advance Online 
Publication ]
欠号、製本中、行方不明、誰かが読んでいる・・・
ということがない
検索機能が充実している
引用文献や文献データベースとのリンク etc.
3.2 電子ジャーナル
電子ジャーナルリンク集 利用可能な電子ジャーナルを見極める
（ヒットしても全ての本文が利用可能ではない）
※Embargoに注意
どちらも2001 to present=2001年から現在までの論文が利用可能
但し！！提供年の後に
「Embargo」があるときは注意。
出版社側によって、公開猶予
期間が設定されており、この期
間分の論文が利用できない。
上記の場合は最新1年分（発
行後1年未満分）が利用不可。
この場合は下のサイトを利用。
本文の形式はHTMLとPDFの2種類
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HTML表示 PDF表示
3.3 メディカルオンライン
国内発行の医歯薬学関連の電子ジャーナルのWeb
サイト。提供ジャーナル数はおよそ613タイトル以上、
平均8年分のバックナンバーが利用可。
医中誌の検索結果からのリンク。
2006年5月より導入開始。
3.4 CiNii
国立情報学研究所提供の学術情報ポータルサイト
「GeNii」の中のコンテンツ。
研究紀要の多くのフルテキストが無料公開。
メディカルオンライン トップページ
CiNii トップページ
1. Inter Library Loan
2. 図書館間相互貸借・文献複写サービス
3. 他キャンパス文献の入手 （1枚20円）
4. 学内非所蔵文献の入手 （1枚約40円+送料）
図書館ネットワーク
他の所蔵機関から文献の複写を入手
5. 文献複写申込
Webによる申込みも可能
3.5 ILL
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IV. その他のサイト・データベース
エルゼビア社の学術情報ナビゲーションツール
リンクが豊富
・電子ジャーナルFull Text へのリンク
・学内OPACへのリンク
・引用論文・参考文献へのリンク
特定の著者の論文を一覧表示
個々の論文の被引用回数を表示
My Alerts
SCOPUS
Cochrane Library
EBM(Evidence-Based Medicine 科学的
根拠に基づく医療）のためのデータベース
国際的な医療評価プロジェクトであるコクラン
共同計画が発行するデータベース
JCR(Journal Citation Reports)
雑誌のImpact Factorを調べる
Impact Factorとは、論文の被引用回数を
表す値で、値が高いほどインパクトの高い雑
誌と言える
略誌名も調べられる
Cochrane Library トップページ
各レコードに表示された
アイコンについて
（レビュー）
結果及び議論を含む
フルレビュー
（プロトコル）
作成段階中のシステ
マティックレビュー
コメント・批評が付い
たフルレビュー
最も最近の号で公表
検索結果一覧
Recordをクリックすると
本文が開きます。
レビューの本文
引用論文
各レビューには、ランダム化比較
試験による結果がブロボグラムと
いうグラフによって表されています。
CINAHL
Cumulative Index to Nursing & Allied 
Health Literature（シナール）
看護学系データベース
Minds
厚生労働科学研究費補助金を受けて平成16年
5月から一般公開されている診療ガイドライン。
科学的根拠にもとづき専門家により作成。目次
による閲覧、キーワードによる検索、質問形式
による閲覧（クリニカルクエスチョン）が利用可。
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Minds詳細表示
参考文献の記載方法は個々の雑誌によって異
なるが、バンクーバースタイルと称されるものが
主流になりつつある
●雑誌論文の場合（巻号に注目）
著者名＋論題＋雑誌名＋出版年＋巻号＋掲載頁
（例）Vega KJ, Pina I, Krevsky B. 
Heart transplantation is associated with an 
increased risk for creatobiliary disease. 
Ann Intern Med. 1996 ; 124（11）: 980-3
参考(引用）文献（Reference)の見方
著者名＋論題＋In 編著＋書名＋出版地＋出版社
＋出版年＋掲載頁
(例)Phillips SJ, Whisnant JP.   
Hypertension and stroke. In Laragh JH, 
Brenner BM, editors.  Hypertension: 
pathophysiology, diagnosis, and 
management. 2nd ed. New York: Raven 
Press; 1995. p.465-78.
※図書の場合は、必ず出版社の記述があるので、
そこで図書か雑誌かを見極めることができる。
●単行本の中の章の場合 (出版社に注目)
著者名+“Webページの題名”+Web サイトの
名称+（媒体表示）+入手先+（参照日付）．
(例) 山崎茂明 “インパクトファクターとは何か：正しい
理解と研究への生かし方 ” (オンライン) 入手先
〈http://mlib.kitasato-u.ac.jp/homepage/
seminar1.html〉 (参照 2009-4-14)．
※サイトのアドレス（URL）と、サイトを確認した日付
（アクセス日）を記載
●電子媒体の場合（記載日付に注目）
科学技術情報流通技術基準による
① 検索対象年：2006～2009年
育児不安（child care anxiety）と児童虐待
（child abuse）に関する文献を探す。検索結果の
10番目の雑誌を学内で所蔵しているかを調べる。
※ISSNがないので、OPACアイコンが表示されません。
OPAC画面を開いて、タイトルを入力して検索。
② 検索対象年：2005年
小児肥満（childhood obesity）と糖尿病
（diabete）に関する文献を探す。検索結果にメディ
カルオンラインのアイコンがついているものを探し
て、Full-Text（PDF版）を開いてみる。
文献検索演習 <医中誌編>
① 女性の更年期障害（menopausal disorders）と
うつ病（depression）に関して英語で書かれた文
献を探す。検索結果1番目の論文の掲載雑誌を学
内で所蔵しているかを調べる。
※対象となっている性別と言語を指定して検索
② 2008年に発表された小児喘息（child asthma）と
薬物治療（drug therapy）に関する文献を探す。
検索結果の中から電子ジャーナルのFull Text
（PDF）版が利用できるものを探して、実際に開いて
みる。
※出版年を指定して検索
文献検索演習 <PubMed編>
